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GEoRGETTE M.E.c. vAN BoEKEL/Roman Terracotta Figurines and Masks from the Netherlands: Samenvatting
Romeinse terracottabeeldj es
en maskers uit Nederland
SAMENVATTTNc (nurcH su.rrnuRnv)
De dissertatie bestaat uit een catalogus van de Romein-
se aardewerken (terracotta) beeldjes en maskers die in
Nederland gevonden zijn. Het doel van het onderzoek is
een bijdrage te leveren tot de kennis van het godsdien-
stig bestel in Nederland in de Romeinse tijd, en inzicht
te krijgen in de aard van de terracottaproductie in
Noordwest-Europa in de Romeinse periode.
Het proefschrift wordt gevormd door drie gebundelde
artikelen. Het eerste deel is gepubliceerd in BROB 33,
1983 (1986), 197-359.De twee andere artikelen zijn ge-
drukt voorafgaand aan de jaargangen 1985 en 1986 van
het tijdschrift.
Provinciaal Romeinse terracotta's zijn gemaakt in de
eerste vier eeuwen van onze jaartelling. De twee belang-
rijkste productiegebieden bevonden zich in Midden-
Galli€ en het Rijn-Moezelgebied. Terracottaproductie
begon in Midden-Gallie in de eerste helft van de rste
eeuw, in Keulen en het Midden-Riinland in het laatste
kwart van dezelfde eeuw.
De beeldjes en maskers zijn met behulp van mallen ver-
vaardigd; het betreft dus massaproductie. Het aarde-
werk is meestal wit, maar rood, bruin en grijs aardewerk
komt ook voor. De beeldjes zijn gemiddeld ongeveer rz
tot 20 cm hoog, de meeste maskers zijn levensgroot.
De terracotta's uit Nederland zijn nooit op grond van
stijl, techniek en type gedateerd en toegeschreven aan
productiegebieden, ateliers of modelleurs. Deze bena-
dering staat centraal in de dissertatie. De inleiding van
de catalogus bestaat uit een overzicht van de terracotta-
productie in Noordwest-Europa; veel aandacht wordt
besteed aan de productiemethoden van terracotta's. In
de introductie wordt aangetoond dat verschillen in de
wijze van vervaardiging en afwerking van terracotta's
belangrijke hulpmiddelen blijken te zijn om beeldjes en
maskers toe te schrijven aan productiegebieden. Model-
leurs uit het Rijn-Moezelgebied hebben vooral gipsmal-
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len gebruikt om terracotta's te maken: dit bleek vooral
uit kleine bobbels op het oppervlak van beeldjes en
maskers die veroorzaakt werden door de aanwezigheid
van luchtbellen in het gips. Mallen van dit materiaal
werden niet of nauwelijks gebruikt door Midden-
Gallische modelleurs.
De catalogus van de Nederlandse terracotta's bevat ach-
tereenvolgens de groepen goden en mensen (afbeeldin-
gen ten voeten uit), borstbeeldjes, dieren, zalfkruikjes in
de vorm van mensen en dieren, overige onderwerpen en
grote of levensgrote maskers. De categorie5n zijn alfa-
betisch gerangschikt volgens de godennamen of bena-
mingen van andere voorstellingen. Aan de beschrifvin-
gen van elk onderwerp gaan korte inleidingen vooraf
waarin dateringen en productiegebieden van de terra-
cotta's worden vastgesteld, en waarin de stijlen, typen,
vondstomstandigheden, verspreiding en interpretaties
worden besproken. Bij de samenstelling van de catalo-
gus is gestreefd naar een volledige opname van het Ne-
derlandse terracottabestand. Daarvoor zijn archeologi-
sche collecties onderzocht van alle musea, universitei-
ten, rijksinstellingen of gemeentelijke instellingen met
bevoegdheid om opgravingen te verrichten in Neder-
land en van particulieren. Hierbij moet opgemerkt wor-
den dat 25 terracotta's behorend tot de collectie G.M.
Kam in het Rijksmuseum G.M. Kam te Nijmegen niet
zijn opgenomen in de dissertatie, omdat de vindplaatsen
van deze beeldjes niet bekend zijn.
Van de Nederlandse terracotta's kon een catalogus wor-
den samengesteld die 297 beeldjes bevat en scherven
van ongeveer 45 of 46 grote gezichtsmaskers.
In het concluderende hoofdstuk zijn de resultaten van
het onderzoek samengevat. Zowel uit de voorstellingen
als uit de vondstomstandigheden van de Nederlandse
terracotta's blijkt dat de beeldjes meestal functies had-
den in de funerair-religieuze symboliek. In literatuur
over provinciaal Romeinse terracotta's treft men her-
haaldelijk de opvatting aan dat aardewerken beeldjes
vooral speelgoed geweest zljn. Terracotta's van dieren
zijn echter gevonden in graven van volwassenen, zoals
blijkt uit onderzoek van crematie-resten in Oostenrijk
en Duitsland.
In Nederland zijn er 48 vindplaatsen van terracotta-
beeldjes en maskers. Vechten (gem. Bunnik, U), Nijme-
gen en Voorburg (het landgoed Arentsburg) bliiken de
belangrijkste vindplaatsen te zijn van terracotta's. Uit
Vechten zijn 78 of 79 beeldjes afkomstig en een geschat
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5 maskers gevonden. Daarvan zljn 8 beeldjes waar-
schijnlijk afkomstig uit die plaats; 4 andere beeldjes
werden in de omgeving van Nijmegen gevonden. Op
het landgoed Arentsburg in Voorburg groef men 35
beeldjes op en fragmenten van 7 maskers. De andere
plaatsen leverden elk veel minder terracotta's op, vaak
slechts 66n of twee exemplaren. Het is opvallend dat de
belangrijkste vindplaatsen van aardewerken beeldjes en
maskers in de gemilitariseerde zone liggen, terwijl er
ten noorden van de Romeinse grens) de limes, slechts 4
vindplaatsen zijn (Rhenen, Noordbarge, Tzum, Ooster-
littens). Uit deze plaatsen zljn tr terracottabeeldjes af-
komstig. Het kleine aantal terracotta's in het Vrije Ger-
mani6 contrasteert met de grote hoeveelheid bronzen
beeldjes die daar gevonden is, namelijk 58 exemplaren.
Ten zuiden van de limes zijn 286 terracottabeeldjes ge-
vonden en 90 bronzen beeldjes. Behalve in de nabijheid
van de Romeinse grens treft men nog concentraties aan
van vindplaatsen van terracotta's in Limburg, in het
Maasgebied ten zuiden en zuidwesten van Nijmegen en
in het westen van Zuid-Holland.
Uit de vondstomstandigheden van Nederlandse terra-
cotta's blijkt dat verscheidene exemplaren een functie
hadden in het grafritueel; slechts enkele beeldjes zijn
gevonden in heiligdommen en werden waarschijnlijk
gebruikt als wijgeschenken.
Terracotta's zijn in Nederland voornamelijk ingevoerd
van elders. Er zljn echter aanwijzingen voor een terra-
cottaproductie op zeer kleine schaal in de pottenbak-
kerijen van De Holdeurn (Berg en Dal), in Aardenburg
en misschien in Nijmegen. Op grond van inscripties,
stijl, verspreiding van typen, en parallellen kunnen de
Nederlandse terracotta's toegeschreven worden aan
productiegebieden, ateliers en zelfs individuele model-
leurs. De beeldjes en maskers uit Nederland blijken
hoofdzakelijk gemaakt te zijn in het Rijn-Moezelgebied,
met name in het Midden-Rijnland en in Keulen. Aar-
dewerken beeldjes uit het Moezelgebied en uit Midden-
Gallid komen hier in kleine hoeveelheid voor. Uit dit
onderzoek blijkt ook dat niet alleen ateliers in Keulen
en het Moezelgebied van groot belang waren voor de
terracottaproductie in Noordwest-Europa, maar ook
centra in het Midden-Riinland. Terracotta's die vooral
gevonden worden in het Midden-Rijnland hebben
stilistische, typologische en technische verwantschap.
De ateliers waar dergelijke beeldjes gemaakt werden
zifn nog hypothetisch, maar uit de resultaten van recent
uitgevoerde chemische klei-analysen van terracotta's uit
Nida-Heddernheim mag geconcludeerd worden dat 6en
of meer centra in Frankfurt am Main beeldjes van de
Midden-Ri jnlandgroep voortbrachten.
De 'import' van terracotta's kwam in Nederland aarze-
lend op gang in de rste eeuw van onze jaartelling en
nam toe in het laatste kwart van dezelfde eeuw en in het
begin van de zde eeuw. De invoer van beeldjes kwam
tot volle bloei in de tweede helft van de zde eeuw. Met
het wegvallen van de terracottaproductie in Keulen om-
streeks r8o kwam ook de aanvoer in Nederland biina
geheel ten einde.
Omdat terracotta's uit Nederland zowel in Midden-
Gallie als het Rijn-Moezelgebied gemaakt zijn, is er een
grote variatie in onderwerpen en typen van de Neder-
landse exemplaren. De beeldjes stellen goden voor uit
het inheemse, Romeinse) oosterse en Egyptische pan-
theon. De interpretatie van deze godenbeeldjes hing na-
tuurlijk samen met de herkomst van de gebruikers van
de terracotta's. FIet is mogelijk dat inheemse goden
schuilgaan achter het Romeinse uiterlijk van aardewer-
ken godenbeeldjes. Terracotta's uit de groep 'goden en
mensen' stellen hoofdzakelijk godinnen voor, in tegen-
stelling tot de bronzen beeldjes uit Nederland die voor-
namelijk mannelijke goden weergeven, zoals Apollo,
Bacchus, Jupiter, Mars en Mercurius. Terracotta's van
Venus en moedergodinnen waren echter bijzonder po-
pulair, zoals ook blijkt uit de samenstelling van onder-
werpen van terracotta's uit Midden-Gallische ateliers
en uit centra in het Rijn-Moezelgebied. Het is niet be-
kend of Venus beschouwd werd als de Romeinse godin
van de liefde of dat men in haar beeldjes een inheemse
vruchtbaarheidsgodin vereerde. Beeldjes van Venus zijn
echter vooral ontdekt in Nijmegen en Vechten, plaatsen
in de gemilitariseerde zone.
In tegenstelling tot Venus zijn moedergodinnen vaak
weergegeven op stenen reliefs en worden zij vermeld in
inscripties (matronae, matres), De Nederlandse terracot-
ta's van moedergodinnen stellen meestal de Ubische go-
dinnen voor, gehuld in een lange mantel en met een
grote ronde kap op het hoofd. Deze beeldjes werden
vooral in Keulen vervaardigd. Terracotta's van moeder-
godinnen komen in Nijmegen en Vechten weinig voor.
Een zekere concentratie van vindplaatsen van dergelijke
beeldjes treft men aan in het westen van Nederland. De
terracotta's van moedergodinnen sluiten aan bij in-
heemse of geromaniseerde inheemse godsdienstige op-
vattingen. Andere Nederlandse terracotta's geven Ro-
meinse goden weer. Zoals gezegd is het mogelijk dat in
deze terracotta's inheemse goden vereerd werden. Af-
beeldingen van dergelijke goden, zoals Apollo, Diana,
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Fortuna, Luna, Mercurius, Minerva en Venus worden
in de dissertatie uitvoerig behandeld. De vormgeving
van deze beeldjes wordt gerelateerd aan typen zoals die
bekend zijn uit de Griekse, Hellenistische en Romeinse
kunst. De vormgeving van terracotta's uit Keulen en
aanvankelijk ook van beeldjes uit ateliers in het Mid-
den-Rijnland blijkt afhankelijk te zljn van de traditione-
le Hellenistisch-Romeinse kunst. De Keulse terracotta's
kunnen vooral in verband gebracht worden met beelden
van steen; de beeldjes uit ateliers in het Midden-
Rijnland hebben in het algemeen echter minder sculptu-
raal volume en verscheidene exemplaren zijn misschien
gemaakt naar het voorbeeld van Midden-Gallische terra-
cotta's en bronzen beeldjes. De ateliers uit het Midden-
Rijnland (ca.75lrco-r50 na Chr.) introduceerden nieu-
we typen en onderwerpen in de noordelijke terracotta-
productie. Fortuna en andere Romeinse goden waren
belangrijk, maar ook borstbeeldjes en afbeeldingen van
dieren. De borstbeeldjes stellen kinderen en vrouwen
voor; exemplaren van beide onderwerpen zijn in Nijme-
gen en Vechten gevonden. De meeste borstbeeldjes zijn
waarschijnlijk 'portretten' van overledenen, maar de
exemplaren die vrouwen voorstellen geven mogelijk go-
dinnen weer of dioae. De terracotta's van dieren die in
de ateliers in het Midden-Rijnland werden vervaardigd
stellen vele soorten voor. Vogels en zoogdieren zijn af-
gebeeld, maar ook exotische dieren, namelijk leeuwen
en apen. Terracotta's van dieren zijn voornamelijk ont-
dekt in graven. Deze beeldjes hadden dus een functie in
de funeraire symboliek. Uit Nederland zijn 6o terra-
cotta's van dieren afkomstig waarvan bijna de helft in
Nijmegen gevonden is. De beeldjes van dieren uit die
plaats zijn in hoofdzaak afkomstig uit grafvelden.
Zoals gezegd zijn Midden-Gallische typen waar-
schijnlijk overgenomen in ateliers in het Midden-
Rijnland. Midden-Gallische terracotta's werden in de
rste eeuw al naar het Midden-Rijnland 'gei-ixporteerd'.
Het is echter ook mogelijk dat nieuwe Hellenistisch-
Romeinse vormen en motieven geintroduceerd werden
door modelleurs verbonden aan het Romeinse leger in
Mainz en bij de Taunus- en Vetterau-limes. Spoedig
echter traden inheemse elementen op de voorgrond.
Moedergodinnen werden weergegeven, die het zo-
genaamde kostuum van Menimane dragen. Deze dracht
was kenmerkend voor de vrouwen uit het Midden-
Rijnland, zoals blijkt uit de verspreiding van relidfs op
grafmonumenten waarop het kostuum van Menimane is
afgebeeld. De Keulse ateliers vervaardigden vooral ter-
racotta's van 'klassieke' Romeinse goden, maar ook van
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Cybele en Isis. Beeldjes uit Keulen van Cybele zijnge-
vonden in Nijmegen, Vechten en Voorburg (Arents-
burg). Terracotta's van Isis zljn zeer zeldzaam en het
exemplaar uit Zwammerdam is daarom belangrijk.
In het midden van de zde eeuw nam de fabricage van
terracotta's in Keulen toe, mogelijk omdat in deze
periode de productie in het Midden-Rijnland wegviel.
In de tweede helft van de zde eeuw werden in Keulen
veel terracotta's gemaakt van de inheemse Ubische
moedergodinnen met fruit op schoot. Andere categorie-
en worden gevormd door borstbeeldjes, dieren en grote
maskers waarvan in Nederland ook exemplaren gevon-
den werden. De gezichtsmaskers zijn in grote hoeveel-
heden in Keulen gemaakt; mogelijk werden ze ook in
Trier vervaardigd. Maskers zijn vooral in de gemilitari-
seerde zone gevonden en werden misschien gedragen
tijdens toneelopvoeringen voor de troepen. De meeste
typen kunnen in verband gebracht worden met de ko-
medie en de Fabulae Atellanae.
Zoals gezegd zijn er belangrijke verschillen in de ver-
spreiding en onderwerpen van de Nederlandse terracot-
ta's en bronzen beeldjes. Het is opvallend dat inheemse
godinnen en Venus vaker in aardewerk zijn weer-
gegeven dan in brons. Ook stellen de bronzen borst-
beeldjes waarschijnlijk geen 'portretten' voor maar zijn
goden afgebeeld. Uit het eerstgenoemde verschil kan
mogelijk afgeleid worden dat mannelijke goden meer
vereerd werden door gelovigen uit hogere sociale strata
dan door degenen die de goedkopere terracotta's aan-
schaften. Moedergodinnen en Venus werden waar-
schijnlijk in brede lagen van de bevolking vereerd. Mo-
gelijk hoopte men van deze godinnen bescherming te
krijgen en vermoedelijk werden ze als vruchtbaarheids-
godinnen beschouwd.
De bronzen beeldjes werden in het algemeen beter uit-
gevoerd dan de terracotta's. De aardewerken beeldjes
zijn echter bijzonder interessant vanwege de grotere
variatie in typen en motieven en vanwege de vondst-
omstandigheden die vaker precies bekend zijn; de mo-
gelijkheden om dateringen en productiegebieden of
zelfs modelleurs vast te stellen zijn groter dan bij de
bronzen exemplaren.
Het is opmerkelijk dat de terracotta-industrie in korte
tijd tot grote bloei kwam in de noordwestelijke provin-
cies van het Romeinse Rijk, hoewel de massaproductie
van terracotta's, het vervaardigen van witte aardewer-
ken beeldjes en de meeste onderwerpen niet autochtoon
waren. Inheemse motieven werden echter al in de tste
eeuw opgenomen in het repertoire van typen, zoals
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bliikt uit de afbeeldingen van moedergodinnen, nutrices
uit Midden-Gallie, en moedergodinnen met een hondje
op schoot of met fruit uit het Midden-Rijnland. In de
2de eeuw werden afbeeldingen van moedergodinnen
steeds belangrijker, zowel in de Midden-Gallische ate-
liers als in de centra in het Midden-Rijnland, Keulen,
en het Moezelgebied. De zeer populaire beeldjes van
Venus werden ook in de rste eeuw gemaakt in Midden-
Galli6 en het Midden-Rijnland. Misschien stellen deze
beeldjes Gallische of Germaanse godinnen voor in de
vorm van de Romeinse Venus. Inheemse en Romeinse
motieven bleven echter gedurende de hele periode van
terracottaproductie in Noordwest-Europa bestaan, of-
schoon in de ateliers van het Moezelgebied in de 3de
eeuw de nadruk lag op de vervaardiging van terracotta's
die moedergodinnen weergeven.
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